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Здоровая молодежь – это бесценный капитал любого государства. 
Говоря об общественном здоровье и его статистических показателях, ряд 
авторов, в частности Е.В Черносвитов внутри этого понятия определяет 
«здоровье общества». Общественное здоровье имеет конкретный смысл, 
обусловленный разними видами нарушения социальной структуры, на-
пример психическими эпидемиями, девиантным и делеквентным поведе-
нием, суицидом, демографическими сдвигами и т.д. Здоровье общества- 
это прежде всего моральные и деонтологические оценки состояния обще-
ства в целом.[1,ст 5-8] 
Молодежь- это социально демографическая группа, выделяемая на 
основе совокупности возрастных характеристик (приблизительно от 16 до 
25 лет) особенностей социального положения и социально- психологиче-
ских качеств.[2] Именно в этот период особенно значимо формирование 
нравственных критерий. Среди важнейших нравственных проблем совре-
менной молодежи можно выделить рост числа незарегистрированных бра-
ков, распространение венерических заболеваний, беспорядочные половые 
связи.  
Незарегистрированный брак чаще приводит к беспорядочным поло-
вым связям, что способствует росту венерических заболеваний и такой па-
тологии как СПИД.  
Беспечное отношение молодежи к такой операции, как аборт, приво-
дит к не только к физическим патологиям женщины но и к психическим 
нарушениям как женщины так и мужчины 
В каждой из сфер жизни, где явно прослеживается падение нравст-
венной составляющей, прослеживаются патологии. Кроме того рост числа 
умственно отсталых напрямую связан с половым контактом в нетрезвом и 
наркотическом опьянении.  
Для выявления отношения молодежи к незарегистрированному совме-
стному проживанию, абортам, беспорядочным половым связям, нами был 
проведен опрос в социальной сети («ВКонтакте»). В опросе приняли уча-
стие 30 человек в возрасте от 18 до 25 лет. Опрос показал, что 12,1% по-
рошенных положительно относятся к такому социальному явлению как 
проституция, 60,6% относятся отрицательно и 27,3% опрошенных отно-
сятся к этому явлению равнодушно. Подобный опрос был проведен так же 
на тему роста незарегистрированных браков среди молодежи, который по-
казал, что 20% опрошенных относятся к таким бракам положительно, 
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33,3% относятся к этому отрицательно и 46,7% относятся к этому равно-
душно. Так же был проведен опрос на тему абортов, в нем не было поло-
жительных ответов, 94,7% относятся к этому отрицательно и 5,3% равно-
душно. Достаточно большой процент положительного и равнодушного от-
ношения к незарегистрированным бракам, абортам, беспорядочным поло-
вым связям ставит глобальную задачу поиска новых форм формирования 
моральных принципов, критериев и ценностей, для повышения здоровья 
общества в целом и молодежи в частности. 
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В настоящее время волонтерство является достаточно популярной 
формой социальной активности граждан. В отечественной практике дли-
тельное время использовался термин «добровольчество». Термин «волон-
терство», «волонтерская деятельность» в отечественной практике начинает 
использоваться с 90-х годов прошлого века.[2] Указанные термины рас-
сматриваются нами как синонимичные. Выявлению сущности волонтерст-
ва посвящены работы Е. Адмакиной, Е. Беляевой-Чернышёвой, Л. Ванды-
шевой. Ряд авторов (Н.Ф Басов, Л.Г. Гуслякова, Е.И Холостова и др.) 
предлагают классификации волонтерства по различным основаниям. Изу-
чение научной литературы и анализ интернет – источников позволил вы-
явить, что семейное волонтерство не является достаточно изученным на-
правлением волонтерства. Однако определение семейного волонтерства 
конкретизировано в "Концепции развития и поддержки добровольчества в 
Самарской области" под семейным волонтерством понимается доброволь-
ческая деятельность и добровольный труд двух и более членов одной се-
мьи [1]. 
В качестве клиентов волонтеров могут выступать различные катего-
рии граждан, нуждающиеся в помощи. В результате анализа научной лите-
ратуры мы выделили в качестве категории клиентов, в отношении которых 
реализуется семейное волонтерство, «семью нетипичного ребенка» или 
«семью ребенка-инвалида». Эти термины рассматриваются как синони-
мичные и предполагают понимание семьи, в которой есть ребенок с огра-
ниченными возможностями здоровья [5]. По мнению О.В. Солодянкиной, 
